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ABSTRACT
ABSTRACT
This study is aimed to examine the influence of user involvement, personal technical skills and training on accounting information
system performance in sharia banking in Banda Aceh. The population in this study are employees who work and use the accounting
information system in 8 sharia banking in Banda Aceh.
The collection of data and information in this research is accomplished by field research. The data used are primary data obtained
directly from the research object in the form of questionnaire. The results of the frequency distribution is responded well. The
influence of independent variable to dependent variable is carried on by using multiple linear regression model.
The results of this study indicate that both partially and simultaneously, user involvement, personal technical skills, and training
affect the performance of accounting information systems in sharia banking in Banda Aceh.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal dan pelatihan terhadap kinerja
sistem informasi akuntansi pada perbankan syariah di Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan yang
bekerja dan menggunakan sistem informasi akuntansi pada 8 perbankan syariah di Banda Aceh. 
Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Dari hasil distribusi frekuensi
ditanggapi dengan baik. Pegujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan model
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal,
dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada perbankan syariah di Banda Aceh. 
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